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En las últimas décadas hemos comprobado como el cambio climático ha causado un aumento 
de las sequías a nivel peninsular, provocando que especies tan adaptadas a las condiciones 
de sequía estacional Mediterráneas como la encina (Quercus ilex) se estén viendo afectadas 
por fenómenos de decaimiento a lo largo de toda la Península Ibérica. Esta pérdida de salud 
de los encinares se relaciona íntimamente con la ecología de las comunidades microbianas de 
los suelos que juegan una labor esencial en el funcionamiento ecosistémico. 
En esta tesis vamos a estudiar el papel de las comunidades microbianas de suelos frente al 
fenómeno de decaimiento del encinar y su relación con cambios en las dinámicas de carbono 
(C) y nutrientes. Para ello, proponemos un diseño experimental multidisciplinar en el que se 
estudiarán cambios potenciales en la estructura (diversidad y composición taxonómica) y el 
funcionamiento de las comunidades microbianas (bacterias y hongos) a lo largo de gradientes 
de decaimiento (suelos de encinas sanas, defoliadas, muertas y suelos sin cobertura de la 
encina) y climático (cubriendo el área de distribución de Q. ilex subsp ballota), así como su 
asociación con cambios en los ciclos biogeoquímicos del suelo (mineralización de C y N). 
Para esto, se seleccionaron 18 parcelas a lo largo de la Península Ibérica abarcando gran 
parte de su área de distribución. En estas parcelas se realizó un muestreo extensivo en el que 
se recogieron por una lado datos del hábitat de la encina, desde el grado de defoliación hasta 
la cobertura que la rodeaba; y por otro, muestras para el estudio de las características físico-
químicas del suelo así como la estructura y funcionamiento de las comunidades microbianas 
que lo habitan.  
De este modo, tendremos un mejor conocimiento del funcionamiento de sistema planta-suelo, 
y su relación con las dinámicas de C y nutrientes integrando escalas micro (comunidades 
microbianas) hasta macro (área de distribución de la encina) en ambientes con defoliación.  
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